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　Ξ
[摘 　要 ] 我国国有企业改革面临的一个重要问题是经营者激励、约束机制的缺位与扭曲。经营者激励机制
应选择报酬激励和精神激励并重 ;强化监督约束机制应充分引入市场竞争的约束 ,建立健全内部治理结构和
加强经营业绩的考核评价体系。
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为例 ,1998 年海尔集团创汇达 5000 万美元 ,净利




































































































































量化指标和不可量化指标 (各占 50 %) 。在选定
评估指标时坚持以下几个原则 : (下转第 55 页)
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质量的一大法宝。2000 年 6 月 ,国家发布了修订
后的《统计法实施细则》,这是统计法制建设和统
计事业发展的一项重大举措。为此统计工作应狠





骗取政治地位和荣誉 ,谋取私利的 ,要坚决查处 ,
并公开暴光 ,真正做到“有法必依 ,违法必究”。再
次 ,调动一切积极因素 ,协调好部门之间的关系 ,
探讨统计、会计、工商和税务多部门联合执法的办
法 ,提高《统计法》的社会效应和威慑力。
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